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Keywords: ईर्षयया ,  जलन 
ईर्षयया    f. jealousy “ईर्षयया” थोड़य औपचयररक शब्द है और “जलन” बहुत ही 
 आम बोलचयल की भयषय कय शब्द है। 
जलन होनय “ईर्षयया” is a slightly formal word and “जलन”is a word 
to feel jealous used in (very common) everyday language. 
  
जलनय    v.i. to feel jealousy भयवनय    f. feeling, thought 
  
अपने पड़ोसी की  नयी गयड़ी को देख कर कमलय को ईर्षयया 
होने लगी 
आप के अन्दर ककस तरह की भयवनय पैदय हो जयएगी ? 
होने लगी। What kind of feeling will rise inside you? 
Seeing her neighbor’s new car, Kamla grew jealous.   
 क्यय है कक मै ंइस शब्द कय प्रयोग ही नहीं चयहती हँू तो मैंन े
ईर्षयया होनय jealousy के भयव को हमेशय हमेशय के ललए त्ययग ददयय 
to feel jealous है ! 
 The case is that I do not want to use this word at all 
कमलय अपनी पड़ोसी से बहुत जलती है। so I have given up the feeling of jealousy forever! 
Kamla is very jealous of her neighbor.  
         त्ययग    m. renouncing 
कमलय को अपने पड़ोसी से जलन होती है।  
Kamla is jealous of her neighbor.  
  
जलन    f. jealousy  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
